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1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur : 
Tulisan yang disajikan sudah sesuai dengan kaidah penulisan artikel ilmiah dan sudah 
lengkap untuk menggambarkan suatu kasus. 
 
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan : 
 
Materi dibahas menarik sehingga mempermudah pembaca akademis dan non akademis 
untuk memahami pengembangan pariwisata sesuai peraturan dan kajian akademis.  
 
3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan teknologi : 
 
Kemutakhiran informasi yang digunakan sudah terupdate dengan baik, karena sudah 
banyak menggunakan istilah-istilah baru dalam bidang pengembangan pariwisata. 
Peraturan yang digunakan sudah menggunakan peraturan terbaru dan data-data yang 
digunakan termasuk data primer dan sekunder yang terbaru, yaitu 2018.  
 
4. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit : 
 
Walaupun belum terakreditasi nasional, namun jurnal terlihat sudah konsisten dari bidang 
keilmuan yang ditawarkan dari tulisan-tulisan yang termuat, serta paper yang diajukan 
oleh Ibu Eka Widyaningsih, ST, M.Sc juga sudah sesuai dengan lingkup jurnal 
 




6. Kesesuaian bidang ilmu : 
 
Sudah sesuai dengan bidang keilmuan arsitektur, khususnya perancangan dan 
perencanaan kawasan wisata  
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